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ABSTRAK 
 
 Yanuar Ikhsan Pamuji, PROSES PEMBELAJARAN 
EKSTRAKULIKULER GRAFFITY DI SMA NEGERI 1 TANGERANG 
SELATAN TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2015. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) proses 
pembelajaran ekstrakulikuler graffity di SMA Negeri 1 Tangerang Selatan. (2) 
bentuk karya ekstrakulikuler graffity di SMA Negeri 1 Tangerang. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah informan yang dipilih yaitu Echo Morden, selaku guru 
ekstrakulikuler graffity di SMA Negeri 1 Tangerang Selatan dan siswa 
ekstrakulikuler graffity di SMA Negeri 1 Tangerang Selatan, serta foto, hasil 
karya, dan dokumen arsip. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Uji validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi data dan informant review. Analisis data yang 
digunakan adalah model mengalir. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembelajaran ekstrakulikuler 
graffity yang dilaksanakan satu semester terdiri dari dua tahap yaitu tahap pertama 
sketsa awal, pengembangan font, graffity style, line, fill, shadding, tagging, thow 
up, kemudian tahap kedua yang merupakan praktik pada tembok terdiri dari cans 
control dan effect dengan kepala caps, (2) karya graffity yang dihasilkan siswa 
ekstrakulikuler graffity di SMA Negeri 1 Tangerang Selatan mempresentasikan 
bentuk pengembangan font yang terdiri dari kesatuan garis sehingga membentuk 
bidang yang yang dinamis dengan perpaduan warna harmonis ataupun kontras 
pada setiap proporsinya yang disusun menurut komposisi yang artistik dalam 
suatu kesatuan karya. 
 
Kata kunci: pembelajaran, ekstrakulikuler, graffity 
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ABSTRACT  
Yanuar Ikhsan Pamuji, PROCESS OF GRAFFITY 
EXTRACURRICULAR LEARNING IN SMA NEGERI 1 SOUTH 
TANGERANG OF THE ACADEMIC YEAR 2014/2015. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. July 2015.  
The purpose of research was to describe: (1) the process of graffity 
extracurricular learning in SMA Negeri 1 South Tangerang. (2) the forms of 
extracurricular graffity work at SMAN 1 Tangerang. 
This study used a qualitative approach. The data sourced used were 
informants that Echo Morden, as a teacher of extracurricular graffity in SMA N 1 
South Tangerang and student extracurricular graffity at SMA N 1 Tangerang 
south, as well as photos, works, and archival documents. The technique used in 
data collection was direct observation, interview, and documentation. The 
sampling technique used was purpose sampling. The data validation was carried 
out using data triangulation and informant review. The data analysis was 
conducted using the flow model of analysis. 
The results of research were as follows: (1) learning extracurricular 
learning graffity held one semester consists of two stages of the first stage is 
sketch the beginning, the development of fonts, graffity style, line, fill, shading, 
tagging, throw up, then the second stage, which is the practice of the wall consists 
of cans and effect control with head caps, (2) The result of graffity works of  
student at SMA N 1 South Tangerang present the development of form font 
consisting of unity line so as to form a dynamic field with a blend of harmonious 
or contrasting colors on each proportion which are arranged according to the 
artistic composition in a unified works. 
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MOTTO 
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